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Me abrazo inútil a un cuerpo frío y agotado,  
 
nervios helados que se enredan bajo mi piel,  
 




Escucho el silencio muerto que se expande,  
 








tras húmedos muros de cal,  
 
que cala la carne,  
 




Y es sólo al sentirme en una punzada,  
 




sobre roca desnuda,  
 












tierna y cálida,  
 
tanto que,  
 
te siento cerca,  
 
muy cerca,  
 




y me empapo de ti  
 
de tu piel,  
 
































un recuerdo roto,  
 








Ya en la mañana nacen,  
 
auroras que anuncian mi destino,  
 
corsario de una nave a la deriva.  
 
Y busco el norte,  
 
mi norte,  
 
entre las luces del alba.  
